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Лікування захворювань периферичної нервової системи є актуальним завданням сучасної 
медицини, тому що вони продовжують займати велику питому ваги по числу днів 
непрацездатності серед інших захворювань нервової системи. У цей час поряд з різними вже 
відомими  способами рефлексотерапії з'явилися нові комбіновані й сполучені методи впливу. 
Кожний зі способів рефлексотерапії  має певну специфічність і універсальність дії. У той же 
час підбор крапок акупунктури дозволяє істотно індивідуалізувати лікування, а також 
впливати на супутні захворювання.  
      Гомеосініатрія - введення композицій антигомотоксичних препаратів через крапки 
акупунктури, що дозволяє поряд з механічним подразненням крапок акупунктури на 
першому етапі потім додавати хімічні механізми дії специфічних антигомотоксичних  
препаратів, чим досягається пролонговане подразнення крапок акупунктури й каналу. 
     На базі КЗ «СОКЛ» проліковано 24 пацієнта із застосуванням методів акупунктури й 
гомеосініатрії з такими захворюваннями периферичної  нервової системи: невропатія 
лицьового нерва - 7 хворих, невропатія малогомілкового нерва - 5 хворих, невралгія 
потиличного нерва - 3 хворих., поліневропатія - 8 хворих, невралгія трійчастого нерва - 1 
хворий. 
      Включення в комплекс лікування антигомотоксичних препаратів сприяло більше 
швидкому поліпшенню стану хворих: відновленню рухової функції паретичних м'язів, 
зменшенню виразності болючого й поліневритичного синдромів, а також астено-
невротичних і вегетативно-судинних розладів. Найкращий результат отриманий у хворих з  
невропатією лицьового й малогомілкового нерва в гострому й підгострому періоді, де 
вдалося домогтися повного відновлення функції паретичних м'язів. 
     При лікуванні пацієнтів з подібною симптоматикою тільки алопатичними препаратами  
(контрольна група), регрес симптомів  був більше повільним і неповним.     
     Отримані результати свідчать про високу ефективність і доцільність включення методів 
рефлексотерапії й гомеосініатрії в клінічну практику.  
 
